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TITLE




Proyek akhir ini bertujuan menghasilkan animasi mengenai Less Plastic. Pembuatan animasi pada proyek akhir ini dengan metode
penggumpulan data, perancangan storyboard dan pembuatan video cerita bergambar. Tahap perancangan storyboard meliputi tahap
analisir, perancangan storyboard secara manual dan mengimplementasikan storyboard tersebut menggunakan aplikasi Adobe
Photoshop. Tahap pembuatan video cerita bergambar meliputi pembuatan animasi menggunakan aplikasi Adobe After Effects.
Animasi ini menjelaskan awal pembuatan plastik, jenis plastik dan cara penanggulangan plastik yang berdurasi 02.30 menit. 
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ABSTRACT
The objective of this final project is to produce an animation about Less Plastic. The production of this animation comprises of
activities such as data collection method, storyboard design, and the making of animated picture video. The storyboard design stage
consists of analyze phase, storyboard manual design and implementing it using Adobe Photoshop. The making of animated picture
video stage consists of making animation using Adobe After Effects applications. This animation explains the starting process of
plastic production, types of plastic, and plastic waste solution which in total has a 02.30 minutes duration.
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